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Avui es compleixen setze anys de la mort de
Enric Prat de la Riba.
La seva austeritat i patriotisme senyalen,
a tots els catalans, el camí a seguir per al
recobrament defínitiu de la Pàtria.
Crònica literària
La ciutadania de l'idioma
D'un temps ençà, hem vist com so¬
vintegen en «iguns diaris castellans que
es publiquen a Catalunya, principal¬
ment a Barcelona, articles d'alguns dels
nostres intel·lectuals de primer rengle:
Josep Carner, Francesc Pujols, Josep
Maria de Sagarra i altres. Aquest fet no
tindria res de vituperable si aquesta pu¬
blicitat fos escrita en la r ostra llengua.
L'implantar, en un diari no català, ei
bilingüisme, és un camí per a anar a la
cataianilzació integral d'aquell per òdic,
i és, ja de bell antuvi, una manifestació
de! senyoreig, de la jerarquia espiritual
i ideològica de l'Idioma nostre. Per
aquesta ruta inicial del bilingüisme es¬
devingué progressivament catalana «La
Publicitat», després de la primera èpo¬
ca d'intervenció en aquest diari de don
Amadeu Hurtado, i, de fet, són avui
bastant abundosos els diaris castellans
que apareixen a Catalunya, que inse¬
reixen ja en la nostra llengua les notes
que hom els remet i els anuncis i refe¬
rències pregades. Però és el cas que
aquestes col·laboracions a què ens re¬
ferim, degudes a homes que tenen din¬
tre la nostra cultura una responsabilitat
popular extraordinària i que és en el
conreu del nostre idioma com han bas¬
tit liar personalitat rellevant, són exer¬
cides en i'idioma manllevat; i així es
dóna la paradoxa que els representants
intel'leciuals del catalanisme, dintre llur
pròpia terra, fan un vergonyós acata¬
ment i es subordinen a la supervivèn¬
cia provinciana d'un idioma aliè, justa¬
ment en els instants culminants de la
implantació d'un règim autonòmic.
Serà aquest fet, que imputem, no pas
per manca de patriotisme d'aquells es¬
criptors, sinó a una consciència defi¬
cient i no prou lúcida de llur deure ci¬
vil, un íimptoma més de la depressió
que sofreix el catalanisme en el nostre
poble? Jaume Bofill no veuria sense es¬
glai, almenys sense una punyent decep¬
ció, aquesta actitud, que el duria a evo¬
car de beli nou, com ho fa en el seu
darrer llibre «Una política catalanista».
aquella frase de Rovira i Virgil': «La
marca de l'esclau». Nosaltres ens pla¬
nyem també d'aquest fet, perquè ell
pot constituir, en fals, però aparent¬
ment, una argumentació per als derro¬
tistes de les nostres possibilitats aulo-
I nòmiques, sobretot per aquells que es¬
tan situats dintre mateix de casa nostra.
Aquest episodi anecdòtic, en. efecte, lé
un antecedent que vo'em esmentar aquí,
i damunt del qual un home com l'Euge¬
ni d'Ors, acusat de defecció pairal, en
8 de setembre de 1922, un abans de la
Dictadura, congriava l'alarma de la jova
generació noucentista enfront «d'aques¬
ta espantable relaxació» i es creia «for¬
çat a denunciar, en el renovellat bilin¬
güisme, un signe de caducitat, que re¬
presenta, si més no, un perill de mort»,
tot contrastant que «la primera promo¬
ció de la nostra generació noucentista,
obeí Íntegrament la consigna qae havia
rebut dels seus antecessors immediats,
la consigna d'un exclusivisme lingüís¬
tic, per tal que cap esforç espiritual no
fos perdut dins i'obra conjunta» i que
«la segona promoció noucentista, és, ai
contrari, pràcticament bilingüe».
Avui, després dels anys pasrats, de
l'enrenou causat aleshores per la veu
de «el singular arúspex de Castelló
d'Empúries» (com l'apel·là Josep Maria
Junoy en la seva «conferència de com¬
bat» replicant-h'), és encara Josep Ma¬
ria de Sagarra algun altre dels escrip¬
tors sensiblement al·ludit llavors per
«Xènius», tots ells d'un sentit autòcton
prou ferm I pur en llur temperament i
obres, els qui reiteren aquell pecat. Qo-
sariem demanar-los en nom de la ciu¬
tadania de l'idioma, que en recullin i
que l'esmenin. Actualment, més que
mai, el servir la nostra vida cultural i
civil exigeix encara la difusió literària i
periodística del català refet per Fabra




NOTES DE LA COMARCA
Argentona
Durant els dies 3, 4. 5 i 6 del corrent
celebrarà aquesta vila la Festa Major
d'estiu baix el següent programa:
Dia 3.—A les nou del vespre, ober¬
tura oficial de la li Exposició d'Arts i
Oficis, que tindrà lloc al Saló de ses¬
sions de les Cases Consistorials, sota la
presidència de les autoritats locals i
amb la cooperació de totes les Entitats
d'aquesta vila. L'acte serà amenitzat pel
Cor «Fruit dels Cantors» que interpre-
tarà algunes de tes composicions del
teu brillant repertori.
Dia 4.—A les dotze del matí, concert
ad Sindicat Agríco'a.
I Tarda, a les quatre, concert a l'estat¬
ge Eocial del Centre Republicà Federal.
A les sis, lluïi ball a l'envelat jirdí
aixecat a la Plaça de la República, la
instal·lació i ornamentació del qual es<à
a càrrec del conegut adornista Terra¬
des, de Vilassar de Dah.
Nit, a les nou, concert a la Joventut
Cultural.
A les deu, grandiós ramell de focs
artificials a l'explanada darrera les Es¬
coles. Seguidament, ball a l'envelat.
Dia 5.—A dos quarts d'una, lluïda
dansa durant el transcurs de la qual les
damisel·les concurrents seran obse-
quiades amb bonics presents.





de la meva dimissió
Fa ja alguns anys. Era quan actuava
junt amb els Florença, Lleonart, Canet,
Huesca, Felisart, etc... vaig publicar un
article al «Mataró Deporliu» l'encapça¬
lament del qual deia Fem jugadors.
Per dissort s'ha complert ; ha passat
el que en ell preveia; això és: que amb
el camí que el futbol ja portava era im¬
possible fer jugadors mataronfns i pei
consegüent decauria en molts aspectes.
Primer, per la part econòmica (que
és el cost dels jugadors forastert) i des¬
prés per la moral i efectiva, que és en
el camp de joc. Resumint: he estat un
enemic dels jugadors forasters.
No vull dir per això que en podem
prescindir, al contrari; en tenim de me¬
nester, però no tots o quasi tots.
Els socis i públic pensaran o diran:
—No n'hi ha cap que valgui res del de
aquí. Però els hi faria veure que en
part ells mateixos en tenen la culpa, ja
que no els hi donen la moral necessà¬
ria que és menester quan un jugador
comença a despuntar, sinó que pel con¬
trari, hi gaudeix xiulant-lo quan comet
una mala jugada. Quin canvi ha sofert
el soci iiurenc quan hom actuava amb
ar>! Abans, quan quasi iots érem d'ací
i els que no n'eren hi vivien, s'havia
sacrificat per nosaltres, i ara, pel con¬
trari, gaudeix xiulant donant camí que
vagin a cercar més bon acolliment a a'-
tra banda.
Al meu modest criteri, crec que no és
res més que això el que ha motivat la
deserció de molts jugadors mataronins
als pobles d'aquests encontorns.
Mogut altra volta per fomentar juga¬
dors locals, vsíg demanar a la Junta de
l'iluro E C. el càrrec d'entrenador, que
se'm concedí començant primer pel Re¬
serva, ja que el club, de moment, no
podia desprendre's d'unes pessetes per
A dos quarts de cinc, gran encontre
fu:bolístic en el que es disputarà una
magnífica copa cedida per l'Ajunta¬
ment d'aquesta vila.
A les sis, ball a l'envelat-jardí.
Nit, a les deu, concert a l'estatge so¬
cial del «F. C. Argentona».
A dos quarts d'onze, gran ball a l'en¬
velat.
Dis 6.—A les or z; del matí, audició
de sardanes dins l'envelat, per la reno-
meni da cobla «Refilaires de la Mares¬
ma».
Tarda, a les quatre, concert a la «Jo¬
ventut Cultural».
A les sis, ball a l'envelat.
A les deu de la nit, concert davant
les Cases Consistorials dedicat a les ac-
toritats i poble en general.






de juliol passat, fou estrenat aquest
drama per la «Secció Femenina».
La nova producció de Mn. Francesc
Giy, és una de les millors que d'ell ha¬
vem vist representar. L'argument, d una
gran complexitat, ofereix sempre la
sentor de la moral, i ha estat sortós en
traçar-lo. Ha sapigut fer reviure els
seus personatges i volem remarcar l'en¬
cert del de la protagonista, excel·lent en
tots conceptes. Potser ha estat excessi¬
vament llarg, en el tercer acte, que li fa
perdre en algunes escenes la vigorosi-
tat del dramatisme que ens ofereix en
els dos primers, tots dos magnífics.
La «Secció Femenina» ha represen¬
tat aquest drama d'una manera admira¬
ble, fent-ne una veritable creació. No
tenim necessitat de distincions, puix to¬
tes elles foren excel·lents.
Com a final ens fou presentada una
comèdia. Desitjarem que també pros¬
perin en aquest nou aspecte, puix en la
interpretació passada, amb tot i ia bona
voluntat, no fou moll sorfosa.
En conjunt ia vetllada fou un verita¬
ble èxit, amb una assisíèacia nombro-
síssima que premià sorollosament la
labor acurada de totes les artistes.
Maferca
a comptar amb un entrenador pel pri¬
mer equip.
Per la meva part vaig accedir demos¬
trant així que el que em movia no era
l'interès econòmic, sinó el gran amor
que sempre he sentit pel club. Però he
sofert una desil·lusió que no esperava.
La del diumenge passat en el partit con¬
tra el Masnou. Mancaven quatre minu s
per a començar i de 14 jugadors només
n'hi havia sis de titu'ars i els tres su¬
plents. Sort que en el camp hi havia
dos xicots, que fins tingueren la volun
tat d'anar a cercar l'equip a casa seva,
treient-me així d'un compromís, que dit
sigui de pas, no em mereixia. Espero
que Toll, Güell, Ramos i Euras medita¬
ran millor i es tornaran a arrenglerar a
les files del Reserva, perquè el soci iiu¬
renc també meditarà i sabrà apreciar
els jugadors de casa nostra.
Per altra part, estic conienlíssim del
comportament dels Badia, Tos, Terra,
Villar, Gregori, Cervera, Mestres, Cas¬
tellà, Rosa i Tarrós.
Mestres ha demostrat una gran vo¬
luntat a i Furo actuant en el Reserva,
no faltant mai i animant ais seus com¬
panys d'equip, ço que no hauria fet
ningú, i els socis no bo han sabut com¬
prendre mai.
Terra, amb una gran dosi d'amor al
club i futur jugador pel primer equip a
no molt tardar si se li obre camí. Villar,
que als socis els fa riure 1 consti que h|
ha «pasta». Gregori, que està al mateix
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Carrer de Palau, 40
n vell d'En Terra i potser un x'quet més
bregat, ja que fa més temps que actua.
Badia, que pot ésser un bon suplent
pel primer. Cervera, que està al nivell
de Villar. Tos, que a pesar de la seva
petita estatura es defensa amb moUa va¬
lentia i és molt jove encara. Castellà,
Tarrós, Rosa, el primer i tercer fa poc
que actuen i per tant no es pot precisar
e* que poden donar de si, com Tarrós
que no hi pogut actuar mai al mateix
Üoc quan ha jugat degut a ésser su¬
plent. Una baixa sensible ha sofert de
moment el Reserva i aquesta és la de
Güell en el qual també hi tenia posa¬
des mo"es esperances com" alguns que
he anotat. Jo no sé el que farà, però
crec que pel seu bé és preferible que
torni.
Pe! bé de l'I uro E. C., minyons no
defalliu lluhant per aquest club, encara
que de moment us abandon ! Pel fut¬
bol ilurenc, continueu els vosTes entre¬
naments que us poden donar un bon
fi-ui'! Lluiteu encara que sigui contra 'a
afi:ió, que aquesta un dia o altre (a tio
molt tardar) se n'hi de donar compte, i
si un dia creieu que us puc donar un
bón conseil sempre estic ala vostra
disposició.
Josep Pons Teis
N. de la R.—Fins avui no ens ha es¬
tat possib'e publicar aquest article que
d^s de molts dies teniem al nostre po¬
der, però que encara éf d'ac'ualitat.
Notes de fora
Et Granollers jugarà contra l'Argen-
tona-en el camp^ d'aquest
Amb motiu de la Festa Major d'Ar-
gmtona el club local de futbol ha con¬
tractat pel dia 5 de! corrent ai primer
equip complert del Granollers, com¬
post per GiHofré, Lladó, Colomer, Ar-
gemí, Sala, Rtfé, Lluch, Qari, Carmona,
Vila i Guix.
L'Argentona reforç srà convenient¬
ment el seu primer equip per tal que
s'gui possible presenciar un bell i dis¬
putat encontre.
L'anunci d'aquest partit ha desvetllat
a la veïna població un gran entusiasme,
i és d'esperar que aquesta lluita tindrà
un marc brillanlíssim.
En successives edicions donarem més
detalls d'iquest encontre.
Billar
B. C. Marvà - B. C. Mataró
Abans d'ahir al malí, tal com anun¬
ciàrem el dissabte, s'efeciuaren els dos
encontres corresponents al Campionat
de Catalunya Inter clubs.
jugaren: Montserrat (B. C. Marvà)
contra Sabater (B. C. Mataró) i Palau
(8. C. Marvà) contra Xiudaró F. (B. C.
Mataró). El primer fou guanyat per
Montserrat, i Xaudaró guanyà a Palau
de 85 caramboles.
Els dos encontres restants d'aquest
ctreig foren celebrats a Barcelona, re¬
sultant vençuts Massuet i Estrems. En
conjunt, doncs: 3 a 1 favorable al Mar-
vi, resultat gens afalagador pels mata-
fonins.
Partit a Famericana
entre B. C. Martinenc i B. C. Mataró
A la tarda es celebraren els dos dar¬
rers encontres d'aquest partit a l'ameri¬
cana, en el qual es disputaven la copa
ofrena de l'Excm. Ajuntament, i que
fou guanyada pel B. C. Mataró, després
d'una desencertada actuació de Saba¬
ter.
Xiudaró feu un partit magníGc amb
Navarro, assolint, encara guanyar ca¬
ramboles i fer que Sabater comencés el
partit trobant les caramboles en sèrie.
Sabater, però, abans d'ahir no fou el
batallador incansable d'altres vrgades,
sinó un jugador insegur que tc'usva
d'esma, sense altra voluntat que la de
acabar de j igar amb e! convenciment
de perdre, cosa poc recomenable pels
jugadors en general.
Els jugadors i resultats foren ela se¬
güents:
B. C. Martinenc B, C. Mataró
Velasco 123 c, — Estrems 200 c.
Minguilló 195 c. — Massuet 200 c.
Nivarro 181 c. — Xeudaró. 200 c.
Garcia 274 c. — Sabater 200 c.
Els millors jugadors d'iquests partit
a l'americana foren, pels forans Navar¬
ro i Garcia, i pels locals Estrems i Xiu¬
daró.
Là copa oferta per l'Ajuntament fou
entregada a Sabater, en mig de grans
aplaudiments.—
Anuncis Oficials
Ajunt ment de Mataró
ANUNCI
La Corporació municipal, en sessió
de 14 del corrent acordà que, amb la
garantia de l'ed fici que per Alberg
nocturn es construirà, acceptarà de la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat un
préstec de seixanta sis mil duescentes
trenta dues pessetes, vintiquatre cèn¬
tims (66.232 24 píes.), de qual quantitat
n'abonarà rèdits al cinc per cent, per
trimestres vençuts, devent-se amortitzar
dit présiec en do=zí anys i reservant se
l'Ajuntament la facultat d'anticipar a sa
conveniència, per quantitats no infe¬
riors a cinc mil pessetes, el reintegre
del capital prestat. Rebrà de la Caixa la
suma objede del préstec a mida que es
realitzin les obres i es sol'iicitin per la
Ordenació de pagaments, sense excedir
del cinquanta per cent de les obres rea¬
litzades i calculant-se l'import dels rè¬
dits sobre la quantitat que en cada tri-
meslre acrediti de l'Ajuntament la Cai¬
xa d'Estalvis. Acceptarà així mateix la
Consumir les Pastes per a Sopa que es fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demaneu-les en tendes de queviures ■ Puresa garantida
Fàliriía: Santa Maria, 34-lillaÍarÓ ^ Especialitat en Macarrons i Tallarines :
Corporació el terreny necessari per a la
construcció de l'ediGci Alberg nocturn
a l'objecte de formar una parcel·la amb
façana al camí de Rocafondt, Ronda de
A'fons el Savi i carrer d'Alarcon, mar¬
cat en el plànol unit a l'expedient amb
les lletres ABCDEA, cedint-li per sa
part les porcions de terreny sobrant de
via ptiblica en els antics camins de Ma-
11 i Rocafonda i carrer de Mata, que
llinden amb Gnca de propietat de 'a
pròpia Caixa d'Estalvis i Mont de Pie-
t it de Mataró, de superGcie la part que
cede X l'Ajuntament, írescents vuitanta
nou metres viniicinc centímetres super-
Gcials (389 25 m®) senyalada de lletres
EFGHIJE i MNLPM en el propi referit
p'ànoi.
El que es sotmet a informació públi¬
ca pel termini de trenta dies, a partir
del següent al en que aparegui aquest
anunci inserit en el Butlletí OGcial de
la Generalitat de Catalunya, durant qual
termini i en els set dies següents po¬
dran presentar-se per escrit les obser-
vac 0.18 0 reclamacions que els interes¬
sats conceptuïn procedents, en la Se¬
cretaria municipal durant tes hores de
despatx dels dies feiners.
Mataró 18 de juliol de 1933 —El Bat¬
lle,/osep Rabat. — P. A. de l'E. A.—El
Secretari, N. S. de Boado.
j Església de tes Capafxt/ics.—Jubileu
I de la Porc úncula. Com de costum es
' guanyarà ei Jubileu de la Porciúncula
i del migdia de avui dimarts Gns al ves-
I pre det dimecres en aquesta església, si
I bé per raó d'ésser l'Any Sant totes les
indulgències s'hm d'aplicar pels di¬
funts.
I Demà, mau' a les 7, missa; a les 8,I oGci; tarda, a les 5, es descubrirá el
i San íssim, ies monges cantaran Com¬
pletes, seguidament es resarà el Sant
Rosari, es farà lectura apropiada es re¬
saran les Lletanies dels Sanis i s'acaba¬
rà amb la benedicció del Saniíssim.
I -
I Demà dimecres, a la parròquia de
ï Sant Joan i Ssnt Josep es dirà una mis¬
sa a dos quarts de nou a l'ahar de Nos¬
tra Senyora del Perpetu Socors, a Sant
; A fons M." de Ligori, Patró de l'Arxi-
confraria.
T I C I E S
Obaervatrari Mete«r«lògic ée fet
btealea Plea ale Mataró (Sta.
Observacions del dia 1 d'agost de i 933
Süorea d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura ilegidai 765 7—767'
^ Temperatura: 27 —29'
í Alt reduïda; 763 6-763 7
Termòmetre aeti 24 9 -26 3
» humiu 23 4 -22 4










I Dimecres: Lt Mare de Déu deis An-
: gels; Sant Alfons Maria de Ligori, bis-
I be i fdr. i Sant Esteve, p. i mr.
I QUARANTA HORES
I Demà començaran a Sant Josep en
I sufragi de Paula Gibert (a. C. s ); expo-
I sició a dos quarts de 7 del mafí; a les 9,
I missa solemne de Quaranta Hores; a
I dos quarts de 8 del vespre, Irisagi, com-1 pletes cantades per la Rnda. Comunitat
l alternades amb ei poble, benedicció i
I reserva.
I Basüíea parroquial de Santa Maris.
] Tots els dies feiners, missa cada mit-
I ja hora, des de les 5'30 a les 9, la úl-
I tima a tes 11. Al matí, a tes 6'30, (risa-
I gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
\ del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i solem¬
ne novena a les Santes.
Demà, Jubileu de la Porciúncula, a
les 7'3Q i 8, misses a l'altar de Santa
Anna en sufragi de Na Joaquima Ro-
sell («. C. s.) a càrrec de l'Ar. del P.
Cor de Maria. Al vespre, després de la
visita al Santíssim, pregàries pel Jubi¬
leu.
Parròquia de Sani han i Sani ¡seep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Termò- f ' Ombra:
i Mteim. o»"'*'I R-^iectci
\ . Direcció: „ W SW












èsaial dsl cels CS — S ;
iaiit áv la s&m 1 — 2
A'c^icrvadcrs J. Roca
Ahir, a des quarts de vuit, en pas¬
sar pel carrer de Sant Josep, cantont-
da a la de Santa Teresa, l'auto 22573 B
propietat de Bartomeu Batlle, que viu
en el carrer de Sant Cugat, n.° 10, va
topar amb el carro n ° 812 de Ramon
Boix, que viu a ia Plaça Pi i MargalF,:
n.° 21, vaqueril. De la topada en sortí
el cavall amb una pota trencada.
M
Plcklelat Niquela! Broii2:ejal
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
Qiia m I lalllliïs ili li Pell lSang Inrtmiial ilil li. IISI»Dr. Ulnás
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)Cnracló de lea <úlcerea Ologaes) de les camea» - Tota ela dimecrea ! dlnmcn-
tea, de 11 a 1 : — : CARRER DB SANTA TERESA. 80 : — : MATARÓ
«Las de VilUdiego»
notable creació de Celia
Gamez. Discos de l'acre¬
ditada marca ODEON.
Agència oGcial: CASA MENSA, Fer¬
mí Gaian, 259, Mataró.
Ahir al matí, l'auto 381 G de Josep
Teixidó, de Cabrera, va topar amb la
columna «Novalux» de l'enllumenat
públic, instal lada en la Rambla Caste-
lar, davant el n.° 6, avariant la columna
i trencant el globus.
Fa uns dies també fou avariada una
altra de les columnes de la Rambla de
Castelar, davant el n.° 32, igualment
per topada de l'autocamió n.° 2322 O.
Abans d'ahir a la nit, fou detingut en
el Passeig Marítim, Francisco Arroyo
Celonio, de 67 anys, de Logronyo, que
amb el «truc» dels daus t les cartes, es
dedicava a timar als incautes que es
deixaven entabanar.
DIARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrera tiora
Informació de l'Agencia Pabra per conferencie» lelefenique»
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya




MAGUNCIA, 1.—Degut a l'agitació
que s'ha anat creant contra les persona*
•pa a les set hores del dia 1 d'agost I litats acusades d'haver fomentat el se¬
de 1933: \
Produïdes per un centre ciclònic si- f
I
tuat a Dinamarca es registren pluges |
als països escandinaus, Holanda i Ale- |
manyi i ruixats isolats a l'Europa cen- |
traí. I
La nuvoiositat és intensa a les illes |
Britàniques, nord de França i Suïssa. |
Ai Canlàbric i regió pirenenca s'ob- I
serven també algunes pluges. |
Per la resta de la Península Ibèrica, ]
sud de Françt i Làlia, ei temps és bo, |
dominant el règim anticicló.lic, cel serè j
i temperatures altes.
paratisme rhenà, les autoritats han de¬
cidit que per a major seguretat de les
persones, quedin detingudes.
La jornada comunista. - Detencions
VIENA, 1,—A conseqüència d'a'guns
escorcolls efectuats per la policia amb
motiu de la tjornada pacifica» que els
comunistes intenten celebrar avui, han
estat detinguts 17 d'ells, do'ze dels quals
estan acusats d'alta traïció.
Per a combatre Fespeculació
XICAGO, 1.—Per tal de contenir els
? estralls de la gran especulació que exis-
-Estat del temps a Catalunya a les ; teix en el mercat, el Comitè de la Bor-
vuit hores:
Ei cel està serè a tot el país, essent
els vents fl lixos de direcció variable.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren temperaSures altes per tot Catalurya
esient les màximes més importants les
observades a Tremp amb 34 graus i a
Puigcerdà i Serós que foren de 35,
La mínima d'aquesta matinada ha
estat de 5 graus al Port d; la Bonaigua.
La jornada comunista
Malgrat els auguris, el primer d'a¬
gost, diada dels comunistes, ha estat,
üns ara, el dia més tranquil de l'any.
Per excepció hom no tenia no ícía de
cap manifestació, atracament, atemptat
o explosió de bombes.
Arribades
Amb l'exprés de Françs han arribat
el President de la delegació espanyola
a la Conferència Econòsiica senyor
L'uís Nicolau d'O'wer, i el senyor Ven¬
tosa i Caive 1.
De Madrid hi arribat el Fiscal de la
República, seryor Oriol Anguera de
Sojo
Els béns de la Companyia de Jesús
Ha tornat a Madrid el jutge especial
que entén en el procéí per l'ocultació
dds béns dels jesuïics.
En llibertat
Ha estai posat en llibertat el sindica¬
lista Joaquim Aubir, el qual havia estat
detingut amb motiu del suposat com¬
plot feixista.
Troballa de més embutits
de carn de cavall ^
Degut als treballs del Departament I
de Sanitat de la Generalitat han estat '
sa ha declarat que no serà reconeguda
cíp operació en grans o productes del
porc sola dels preus ds tanca del 31 de
juliol. Aquesta mesura estarà en vigor
fins el dia 15 d'cgost, ço que equival a
una suspensió d'operacions a Borsa
durant aquest transcurs de temps.
KANSAS CITY, 1. - El Comitè de
Borsa de comerciants de Sant Lluís i
de la Llo ja d'aquesta ciutat han prohi¬
bit les operacions en el mercat de fu¬
turs de grans, a preus més baixos que
els de tanca d'ahir. Aquesla ordre sub¬
sisteix fins nou avís.
Agreujament de les penes
als Estats Units
' NOVA YORK, 1. ~ L'Assemblea de
l'Estít de Nova York ha rebut un mis¬
satge del governador senyor Lehmann,
demanant un agreujament en les penes
que castiguen el rapte i segres'ament de
persones. Es creu que igualment com
ja han fet altres sis Estats, aquest delic¬
te serà castigat en el successiu amb la
pena de mort.
A Califòrnia s'està estudiant també la
imposició de la pena capital als segres
tadors. També és possible que ensems
s'ampliï l'sgreujament de càstigs als de¬
lictes de [«ançamení de bombes o atîcs
: amb metralladores a la via ptíblica o
í contra edificis particulars. A Florida,
Mississipí i Missouri existeix per ais es¬
mentats delictes la pena capital, encara
: que no hi hagin víctimes.
I També es procurarà reajustar l'admi-
I nistració de justícia per a aquesta das-
^ se de delictes que actualment són cur¬
sats amb excessiva lentitud.
GUIX
l Oriol Tttflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
descoberts en la fàbrica d'embutits de f blanc fi per a motllos per a construcció
Sani Guim de la Plana, 5.C00 quilos de |
xoriço de la Rioja; en un pou s'han tro- |
bat 8.000 quilos de carn de cavall i de |
ase, en mal estai, i amagades en cases I
del voltant, 31 caixes, cada una amb 100 |
quilos d'embotits. Tots aquests gèneres I
han estat cremats. I
i indústria. Preus reduïts.




Primer premi, 120.000 pessetes, nú¬
mero 4 337, Madrid-Alacant-Sevilla.
Segon premi, 80.C00 pessetes, núme¬
ro 22.719, Barcelona Huelva.
Tercer premi, 40.000 pessetes, núme¬
ro 42.719, Sevilla.
Quart premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 30.468, Almeria.
Premiats amb 1.500 pessetes: núme¬
ros 28.890, 6.669,17.642,27.223,39.768,
41.662, 26.290, 42.946, 24.460, 42.839,
30.831, 2.595, 40.847.
L'actualitat política. - Sempre igual
S'espera amb interès el desenvolupa¬
ment del problema polític aquesta set¬
mana. No Obstant els ministerials dub¬
ten que es plantegi la crisi i els propia
diaris que dies enrera la donaven com
un fet cert, ja semblen inclinar-se que
el Govern trobarà el mitjà d'evitar-!a.
Una baixa del Partit Radical
L'cx-governador d'Huesca senyor
Victorià Ribera, s'ht separat del partit
radical de! qual formava part feia moits
anys, dient que no pot conformar-se
ambla decisió que ht pres la Federa¬
ció del Partit de Múrcia, amb la qual
cosa no s'ha fet més que donar satisfac¬
ció ais nous elements entrats d'ençà de
la República, en perjudici dels repu¬
blicans fiiels.
La catàstrofe de Deva.-Han estat
recollits 14 cadàvers
SAN SEBASTIAN. — Fins ara els
morts recollits de la catàstrofe de Deva
per haver bolcat e! «Jesús» són 14, però
encara manquen dos desapareguts.
La Diada Comunista
Precaucions
Amb motiu del dia 1 d'agost i per si
els elements comunistes intentaven al¬
gun acte de pertorbació, les autoritats
hm adoptat aquest matí extraordinàries
precaucions.
Intent de vaga general a Sevilla
SEVILLA. — Els comunistes la nit
pissada repartiren fulls incitant a la
v;gs general per a celebrar el dia 1
d agost i crear el front del proletariat.
Les aulorítsis adoptaren extraordinà¬
ries precaucions. Els tramvies sortiren
custodiats per la guàrdia civil i en els
llocs de parada dels taxis estan col·lo¬
cats policies amb l'advertència que el
taxista que no surti serà sancionat reti-
ranl-se-li la llicència durant un mes.
Es tem que parin els dependents de
comerç, com ja ho han fet els de bars i
tavernes que estan tancades.
S'ha ordenat la detenció de tots els
individus de les directives d'oficis que
han donat l'ordre de parar el treball.
Hi han sis comunistes c .meguts.
D'un moment a l'altre s'espera l'arri¬
bada d'una companyia de guàrdies de
assalt.
—I quina caior? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre')? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
5'15 tarda
No hi hagut Consell
Ei Consell de ministres que tenia de
celebrar-se a la Presidència, ha estat
suspè) per trobar-se greument malalt
d'un atac d'urèmia, el pare polític del
senyor Azrñí.
La diada roja
Avui amb motiu de celebrar els co¬
munistes el dia roig, les autoritats han
adoptat precaucions extraordinàries.
Camióletes amb guàrdies d'assalt i pa¬
trulles de cavalleria han circulat des de
primeres hores de! matí.
Els comunistes no han intentat ma¬




En una de les seccions del Congrés
s'ha reunit la Comissió dictaminadora,
per a estudiar els vols particulars i les
esmenes que hi han presentades.
La vaga general de Sevilla
Els obrers dels molla i tots els trans¬
ports, excepte els taxistes, han abando¬
nat el treball obeint les ordres del Sin¬
dicat. Tampoc treballen la majoria dels
oficis. També han plegat els dependenta
d ils bars i cafès i en canvi continuen
treballant els forners.
Ei governador ha anunciat que ela
pocs taxistes que han deixat d'acudir a
la parada, els serà retirada la patent i
els serà aplicada la llei d'ordre públic.
Les precaucions que han estat adop¬
tades són extraordinàries. Eis guàrdies
d'assait han actuat ràpidament carregant
sobre els grups que intentaven mani-
fesiar-se. Han estat practicades setze
detencions.
Eis tramvies circulen custodiats per
la guàrdia civil. En el pont del Nervión
un tramvia ha estat apedregat quedant
sense cap vidre sencer.
El gerent del basar Ciutat de Lon¬
dres ha estat agredit per la dependèn¬
cia, li han trencat les ulleres i li han
propinat una gran pallissa; l'agredit ha
resultat amb diferents ferides a la cara.
Hi ha molt d'excitació entre els de¬
pendents dels magatzems de teixits i
hom tem que demà es declarin en vaga.
Cap al migdia han augmentat les pre¬
caucions per garantir l'ordre i el gover¬
nador ha declarat que els organitza¬
dors de la vaga eis serà aplicada la llet
d'ordre públic.
Reunió del Consell
de la Companyia Transatlàntica
A bord del vaixell «Cristobal Colón»
s ha reunit aquest matí el Consell d'Ad¬
ministració de la Companyia Transat¬
làntica amb assistència del delegat de
l'Estat.
Durant la reunió s'ha parlat d'inten¬
sificar el tràfec.de viatgers i càrrega pro¬
curant donar més rapidesa als vaixells
de la Companyir; sembla que molt aviat
seran substituïdes les calderes d'alguns
transatlàntics per dotar-ioa de motor a
petroli. Aquestes reformes es faran en
les drassanes espanyoles i duraran ela
treballs uns dos mesos.
Secció ñnanciera
Catitaaeians de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Valimajor—Moieir li
BORSA
D1YISI8 ISTRABOIRII
?raa8f Iran. ..... 46 95
lelfuas ar. . . . 167'4C
yicras ast.... . 39'95
Airii. ....... 6335
francs saliaai . . . 232'QO
Ddiara .... 901
^asos arsantias. ... 3'03
Maras . .... 2'86






Filipines A 309 00
Ford 163'00
F. C. Transversal .... 32*50
Chades 390'ilO
Aigües ordlnàrias .... 143*00
Esplasilas ..... 124 33
impremta Minerva.—Mataró
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El carbó
ESTA CREMANT INÚTILMENT
a cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
nte ^de C
Vegi gràficament ía manera senzilla i
rpones
r ei carbó^ només un minut cada dia
Jn t/ffo bofoHo cíe litre p'ero d'aiguo, hi poso dues cuUerodes de
Ox>senontc de Cortones i retr.erso lo botella.- fJA ESTA?
Amb lo solució preporodo mullo 15 cjuitos de carbó que obons hauréposat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut?
{Quina felicitat! Més calor a lo cuina, més netedat a lo llor.„
i encara estalvio la meitat del carbó! ¡AIXÒ ES IDEAU
a tota classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalslo cosa productora garontitza la seva eficdcio; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfonI li adreçara un empleot a subsonar et defecte d aplicació.
50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta' actualmentRefust enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Dcmani l a Drogueries, Colmados, Comestibles ! Ferreteries
51 no el troba al seu provedior habitual, demanlM al concessionari:
Riera, 39 i Pujol. 1 Martí Fiíé Telèf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
lli Matalasserla de Francesc MarcoMatalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pfes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No de'xeu de visitar la CASA IHaRCO Palau, 22. - MATAR6
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Seleciiviiai ex¬
trema. Oran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S liN AQUEST PREU!
Ptes. 400
Reparació de tota c'asse de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
jKtliles ClaHaia
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nora, prop de la carretera d'Argentona.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
I Tendes de Queviures
Representant
per important aigua mineral, es neces¬
sita en aquesta ptaç*.
Escriure Apartat A. — Santa Coloma
de Farnés.
Citroën, 5 cavalls
es ven, preu redui^ a tota prova, pa¬
tent pagada.




tenda de queviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'cníreíenimení i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona^ 13
Tria i Tarread . , Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Marta, 10
Llibreria liuro. * . Riera, 40
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduír-los.
